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 Resumen  
 
Este informe de investigación, sobre la Propuesta del desarrollo del lenguaje  
oral  para mejorar la interrelación social   de los niños y niñas  del primer año 
de educación general básica, para que los niños se integren y desarrollen 
seguros de sí mismo, e independientes, daremos paso datos recopilados 
bibliográficos y de fuentes web que nos permiten ampliar  la investigación, se 
utilizara las técnicas cualitativas para la mejor descripción y comprensión de 
los hechos se apoya en una investigación de campo exploratorio facilitando 
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, Con la investigación  
podemos  ser precisos en estudios  de datos El  aprendizaje del lenguaje 
requiere una investigación a partir de los cinco años para solucionar 
problemas en un futuro, En los instrumentos de investigación los datos 
fueron de un setenta por ciento tienen problemas de expresión oral. 
Descriptores. DESARROLLO del lenguaje oral mediante EJERCICIOS de 
RESPIRACIÓN, juegos de INTEGRACIÓN  interrelación social, EXPRECION 
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summary 
 
This research report on the proposed development of oral language to 
improve the social interaction of children in the first year of basic 
education for children to integrate and develop self-confident and 
independent, we will step data collected bibliographic and web sources 
that allow us to expand research, qualitative techniques were used for 
the best description and understanding of the facts is based on an 
exploratory field research by providing new knowledge in the field of 
social reality, with the research we be precise data in studies of 
language learning requires research from five years to solve problems 
in the future, research tools in the data were seventy percent have 
problems speaking. 
Descriptors. Development of oral language through breathing exercises, 






El  lenguaje  oral  es una alternativa para el desarrollo social del ser 
humano, nos permite introducirnos en el maravilloso mundo de los niños 
mediante el desarrollo de aprendizajes verdaderamente fascinantes, en 
procura del bienestar e interrelación social de los  niños y niñas durante 
su período de crecimiento, para mejorar el desarrollo mental, social y 
afectivo del nuevo ser humano. 
Los niños y niñas que se expresen creativamente con nuevas 
capacidades evolutivas, sostienen un interés de cultura, permitiéndole  
diferenciarse de otros grupos sociales y culturales, enriqueciendo sus 
conocimientos para prepararse al mundo al que se enfrentará, con 
seguridad para el mejoramiento de su aprendizaje,  es muy importante la 
estimulación en el vocabulario. Como resultado tendremos un mejor 
desarrollo del  lenguaje oral. 
De lo analizado, se verá que en el campo de aplicación y acción, esta 
propuesta tuvo una amplia cobertura muy significativa con orientaciones 
metodológicas variables para la enseñanza y el aprendizaje  estudiantil y 
el cumplimiento de los objetivos, fortaleciendo  la formación de una 
ciudanía para el buen vivir. 
El presente proyecto consta de los siguientes capítulos: Capítulo I: El 
Problema, Planteamiento del problema, Formulación del problema,  
Preguntas directrices, Objetivos: objetivo general y objetivos específicos, 
Justificación, Limitaciones.  
El Capítulo II se refiere al Marco Teórico, antecedentes del problema, 
Fundamentación teórica, Definición de los términos básicos, 
Fundamentación legal, Caracterización de las variables.  
El Capítulo III se refiere a la Metodología, el mismo que contempla 
aspectos como: Diseño de la investigación, Procedimientos de la 
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investigación,  Población y muestra, Operacionalización de las variables, 
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos, Técnicas para el 
procesamiento y análisis de resultados, Esquema de la propuesta. 
El Capítulo IV comprende de la Presentación de resultados, Análisis e 
interpretación de resultados, Discusión de resultados, en tanto que el 
Capítulo V incluye de las Conclusiones y Recomendaciones. En el Capítulo 
VI Consta de la Propuesta, las Referencias, Anexos y la Declaración de 
























Planteamiento del Problema 
En este mundo globalizado, la sociedad actual experimenta profundos 
cambios que afectan al desarrollo de las actividades diarias, imponiendo 
un conjunto de exigencias sobre el sistema educativo, en especial de los 
niños y niñas,  quienes se vinculan en forma directa con la sociedad, a 
través de la formación de su aprendizaje y desarrollo social.  
La humanidad ha conocido, a lo largo de su desarrollo, varios sistemas de 
aprendizaje, los cuales se han caracterizado por el tema del lenguaje oral  y 
escrito, que requieren precisión, cierta coherencia de estilo y corrección en 
el lenguaje oral. 
CALDERÓN, María (2004) dice al respecto:  
“El problema del lenguaje no es solo porque los padres 
les habla con errores de lenguaje sino porque pueden 
tener problemas auditivos, visuales, neuro –motrices, 
cognitivas, relacionales.”Pag.120.  
En nuestro país se determina que existen diferentes tipos de familias 
con  costumbres, tradiciones, acentos lingüísticos muy propios de ellos y 
que son utilizados en expresiones orales libres sin tener en cuenta los 
trastornos para una correcta escritura. La lengua oral  es un proceso 
abstracto y complejo que involucra varias áreas del cerebro, cuando una 
de estas áreas se lesiona, arrastra diversas consecuencias. Si se le da 
debida importancia al problema, se puede contribuir a su solución 




En el Centro Educativo  “Mundo Feliz”,  ubicado en el sur de Quito, en 
los años 2010-2011 se notó la  ausencia e interés al desarrollo del 
lenguaje oral para estimular el habla y la comunicación de la mayoría de 
los niños del primer año de Educación General Básica. 
A pesar que todavía no tenemos una respuesta definitiva de llegar a 
dominar el lenguaje oral, sigue siendo motivo de debate en dichos 
mecanismos, los niños adquieren sus primeras habilidades lingüísticas 
comunicándose de modo activo  y significativo con las personas que le 
rodean. 
La  lengua oral  es una aparición  relativamente tardía en comparación 
con otros medios que el niño utiliza, para establecer relaciones con el 
medio que le rodea. Para  que el desarrollo de la lengua  se dé con 
normalidad, es necesario que el niño no presente  daños y problemas en 
los órganos que involucra al lenguaje (aparato fonador, sistema auditivo, 
etc.). se ha de procurar que el sistema nervioso funcione correctamente y 
haya alcanzado el grado de maduración necesaria, así como también se 
ha de precisar de una capacidad intelectual  suficiente, que desee 
comunicarse con las personas que le rodean.        
El rol docente debe ser muy  profesional y tener muy en cuenta los 
objetivos que desea alcanzar y los contenidos que los niños puedan 
incorporar  constructivamente, establecer  expectativas  de logro y, sobre 
todo, tiene que conocer profundamente el tema que tratará con los 
alumnos para poder brindarles información y promover acciones 
coherentes y pertinentes. 
 
Formulación del Problema 
¿De que forma influye la expresión del lenguaje oral  en la interrelación 
social de los  niños y niñas  del primer año de Educación General  Básica de 





• ¿De qué manera se puede estimular  el  desarrollo del  lenguaje oral a 
los  niños y niñas en  la reproducción  de frases? 
• ¿Cuáles son las causas significativas del desarrollo del lenguaje oral 
en la interrelación social de l niño?  
• ¿De qué manera una guía de lenguaje oral mejoraría la interrelación 
social de los  niños y niñas  del primer año de Educación General  
Básica de la escuela-jardín “Mundo Feliz”. 
 
Objetivos 
Objetivo  general 
*Determinar si  el desarrollo  del  lenguaje oral  influye en  la interrelación 
social, de los niños y niñas  del primer año de Educación General  Básica de 






• Seleccionar técnicas  de terapia  para el del  desarrollo del lenguaje 
oral que ayuden a la integración, socialización, comunicación, 
confianza y seguridad en sí mismo,  para los niños y niñas del primer 
año de Educación  General Básica de la escuela- Jardín “Mundo Feliz” 
• Determinar  los factores que inciden  el normal desarrollo del lenguaje 
oral en los niños y niñas del primer año de Educación General  Básica 
de la escuela- jardín “Mundo Feliz” 
• Elaborar una Guía  para el desarrollo de la lengua oral y mejorar la 
interrelación social de los niños y niñas del primer año de Educación 




Justificación e Importancia 
La influencia del  lenguaje  oral es  parte fundamental en el 
conocimiento de los niños y niñas  para un adecuado desarrollo  en la 
interrelación social,  ya que es un problema  la falta  de  comunicación y el 
léxico limitado, lo que les resta posibilidades para procurar un 
mejoramiento de las condiciones de vida, a partir de una práctica 
lingüística que les permita compartir en mejores condiciones la actividad 
escolar y cotidiana con quienes constituyen su entorno social. 
La aplicación de estos principios puede tornarse exigente para 
nosotros los maestros, pero al entender todas sus implicaciones y 
consecuencias le daremos la debida importancia a las razones que 
obstruyen el desarrollo del lenguaje  oral en los niños de 4 a 5 años de 
edad, tomando en cuenta que, gracias al desarrollo del lenguaje  oral, 
aprenden a comunicarse, socializarse, jugar, actuar, razonar, analizar, 
sintetiza y redactar. 
Para los niños de 4 a 5 años de edad que no han desarrollado el 
lenguaje oral  se debe tomar medidas urgentes  ya que tienen un retraso 
social y son discriminados  por la sociedad siendo un obstáculo al 
desarrollo físico emocional intelectual, causando daños irreversibles en 
los niños y niñas que no se expresan oral mente.  
El desarrollo social de los niños y niñas es un tema en el que la 
institución debe tomar soluciones urgentes, con mucha responsabilidad,  
para que los niños desarrollen un lenguaje oral claro y específico. Por eso 
es muy importante que en la infancia se aplique métodos de enseñanza 
aprendizaje en conjunto con los padres,  para adaptar dinámicas 
cotidianas metodológicas en la búsqueda de buenos resultados en el 
aprendizaje. Al referirnos al tema, queremos concienciar la manera más 
adecuada para desarrollar la expresión oral, respetando las etapas del 
desarrollo del niño y, de esa manera, posibilitar una correcta ejecución de 
los aprendizajes  comprendidos. 
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El desarrollo del lenguaje oral permite acrecentar conocimientos, 
habilidades y destrezas que posibilita prevenir trastornos en los niños,  
estructurando integralmente su personalidad, procurando  mejorar el 
lenguaje y la comunicación en niños y niñas  de edades tempranas, a fin 
de proyectar se constituyan, más tarde, parte de una sociedad como un 






Antecedentes del Problema 
 
Para el desarrollo de esta investigación se ha encontrado en la 
Pontificia Universidad  Católica   de Quito la siguiente información de. 
CALDERON, María. (2004) explica que: 
“Se puede hablar de retraso le lenguaje cuando su edad no 
esta determinada de comprender o de expresar por medio de 
palabras  y de frases referente a su edad cronológica.”  
La autora define  ampliar y apoyar innovaciones prácticas y 
generalizadas del  nivele preescolar para lograr la atención integral de los 
niños con participación de la familia, la comunidad y otras instituciones en 
el marco de las respectivas políticas educativas nacionales.  
 
Fundamentación Teórica 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 
Definición 
El lenguaje oral debe reconocerse como algo más que un medio de 
comunicación entre los seres humanos, es la característica que hace más 
humana la conducta. Primordialmente a los psicólogos les interesa dos 
aspectos del lenguaje que son: el cómo se adquiere y cómo se utiliza. 
El lenguaje oral es considerado como un mecanismo básico para 
estimular el ámbito cognitivo y de pensamiento que  contribuye a mejorar 




La expresión oral juega un papel fundamental en el desarrollo social 
del niño. La familia es la primera maestra en la adquisición y compresión 
del lenguaje. Las diferencias entre lenguaje, lengua y habla son muy 
importantes a la hora de adentrarnos en el estudio del lenguaje y de la 
lingüística. Es necesario hacer mención de ciertas definiciones básicas 
que nos permitan diferenciar unas de otras. Es así que podemos entender 
el lenguaje como la capacidad de establecer comunicación mediante 
signos, ya sean orales o escritos; lingüísticos y no lingüísticos. 
Expresión Articulada 
• Reproducción de frases  
La pronunciación del lenguaje está regulada por el centro motor del 
analizador verbal que se encuentra por delante de la circunvolución 
central del hemisferio cerebral izquierdo.  
Según  BROWN (1965) SEÑALA: 
“Todas las lenguas asignadas al significado de la palabra de 
manera arbitraria, no tiene que sonar como la cosa a la que es, 
aunque existen palabras que si suenan como las cosas a las que 
se refiere, como el oído altera el funcionamiento coordinado de 
los resonadores, El “croar” de una rana.” (p. 224) 
La lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y los 
conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente 
mensajes lingüísticos, en distintas situaciones de la comunicación y quizá 
precisamente, por ello la capacidad de comunicarse, es una de las 
peculiaridades más fascinantes y singulares de los seres humanos.  
Continuamente estamos transmitiendo información de modo 
intencionado; cuando gesticulamos por mínimo que sea el gesto, cuando 
musitamos una disculpa o una palabra de amor. 
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La función del lenguaje  depende de un componente sensorio-motor y 
de un complejo sistema de coordinación de aéreas del cerebro. El 
proceso sensorial consiste en comprender la palabra hablada y escrita, 
cualquiera que sea la lengua que se aprenda, si el niño ha nacido sordo 
no hablará sin instrucción especial, el medio ambiental en el que crece el 
niño ejerce una fuerte influencia en el desarrollo del lenguaje.  
La reproducción de frases como producto del lenguaje hablado o 
gestual ha dado oportunidad a que el ser humano, por su capacidad 
intelectual, haya evolucionado desde hace millones de años. Se lo ha 
definido como un medio cualquiera para expresar ideas fundamentales de 
la comunicación, existe lenguaje cada vez que las personas expresan su 
pensamiento, valiéndose de signos de diversa índole: visual, auditiva, 
mímica, pictórica, musical; entre otras. Su objetivo es favorecer la 
comunicación oral y gestual para expresarse. 
A pesar de que no tenemos una respuesta definida respecto a cómo el 
niño llega a dominar el lenguaje en pocos años, pero sabemos que los 
niños cuyo desarrollo lingüístico no corresponde a su edad, corren el alto 
riesgo de experimentar problemas de aprendizaje, sociales y 
emocionales. 
• Expresión de la Oración Gramatical 
Está regido bajo normas y procedimientos para hablar correctamente, 
se puede decir que la mayoría de los defectos son producidos por 
alteraciones en la articulación de la palabra, debido a una mala 
coordinación de los movimientos necesarios para la expresión de ciertas 
frases que pueden producirse con  problemas de expresión.  
El problema se presenta en los niños que tienen muy poca adquisición 
en la  reproducción de frases y oraciones gramaticales, lo que arrastran 
otros problemas lingüísticos como la dislalia. 
Dislalia: esta  puede afectar a cualquier consonante o vocal, el lenguaje del 
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niño dislálico, si se encuentra muy afectado al extenderse a muchos 
fonemas verbales que emplean continuamente. 
En este grupo se consideran todos los defectos articulatorios y 
fonéticos que ocurren en  la articulación de las palabras que corresponde 
al trastorno en la pronunciación de los fonemas o por ausencia o 
alteración de  algunos sonidos concretos. Se trata, pues, de una 
incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o 
grupos de fonemas.  
Hay que tener en cuenta que en algunos fonemas no se trata de 
dificultad, sino del contexto social del idioma de cada país que puede 
determinar algunas formas y características de articulación. Las dislalias 
se clasifican en: evolutiva, funcional, audiógena, orgánica. 
Dislalia evolutiva. Se denomina  aquella fase del desarrollo del lenguaje 
infantil en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras 
que escucha. A causa de ello repite las palabras de forma incorrecta desde 
el punto de vista fonético debido a una articulación defectuosa. 
Dislalia funcional. Es un defecto en el desarrollo de la articulación del 
lenguaje, por una función anómala de los órganos periféricos en las que se 
dan las anomalías anteriormente descritas sin que existan trastornos o 
modificaciones orgánicas en el sujeto  sino solo una incapacidad funcional.  
El niño dislálico en unos casos sabe que articula mal y aunque él 
quisiera corregirse y trata de imitarnos, pero sus órganos no obedecen 
con la facilidad que él desea y no encuentra el movimiento concreto que 
debe ser realizado para pronunciar un sonido de forma correcta. 
Los niños que padecen este trastorno aparecen con frecuencia 
distraídos, desinteresados, tímidos o agresivos y con escaso rendimiento 
escolar. En muchos casos el niño cree que habla correctamente, sin 
darse cuenta de sus propios errores, y en otras aunque sea consiente de 
ello, es incapaz por si solo de superarlo, creando a veces situaciones 
traumatizantes que dificultan más su rehabilitación. 
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Hasta los 4 y 5 años  de edad es normal que el niño presente dislalia 
fisiológica que posteriormente pasa a ser patológicas. En algunas 
ocasiones el niño se da cuenta que no puede articular en forma correcta 
mientras que en otros casos no esta consiente de su dificultad. 
En las lesiones de importancia ocurridas en los primeros años de 
educación, muchos padres y maestros fallan en comprender que 
necesitan prestar  mayor atención a la constitución física del niño a fin de 
asegurar las mejores condiciones para el desarrollo del cuerpo y del 
cerebro.  
En este grupo se considera todos los defectos articulatorios y fonéticos 
de tipo periférico. Es una alteración funcional del habla que  presenta un 
retraso significativo, respecto a otros individuos de su edad en la 
adquisición y maduración de los esquemas motrices del fonema y de la 
producción de la palabra. Dentro de la dislalia funcional también 
hablaremos de sus causas que son: 
Causas orgánicas.   En esta intervienen  una gran variedad de 
órganos de diferentes sistemas, estos pueden originar un trastorno de 
lenguaje,  en cuyo caso nos referimos a cualquier anormalidad del aparato 
fono-articulador y del sistema nervioso. 
Causas funcionales. Son defectos fisiológicos de los sistemas que 
intervienen en la emisión de la palabra pueden deberse a procesos 
mentales, auditivos, psíquicos o mecánicos que determinen la implantación 
de hábitos defectuosos que alteren la emisión de la palabra.  
Causas sicosomáticas. Por existir una relación tan estrecha entre lenguaje 
y pensamiento, es lógico que las alteraciones de este último pueda causar 
una anomalía en la expresión oral, cuyos desórdenes, así como  la palabra, 
pueden afectar la integración del psiquismo. Ejemplo: La tartamudez. 
Causa órgano funcional.  Es difícil separar lo orgánico de lo funcional, 




Dislalia audiógena. Un elemento en la elaboración del lenguaje es la 
percepción auditiva, siendo necesario para conseguir una correcta 
audición. El niño que no oye nada, no hablará nada espontáneamente y el 
niño que oye incorrectamente, hablará con defectos.  
El niño que presenta una dislalia audiógena motivada por un déficit 
auditivo, tendrá especial dificultad para reconocer y reproducir sonidos 
que ofrezcan entre sí una semejanza, al faltarle la capacidad de 
diferenciación auditiva.  
Dislalia orgánica. Se denomina así, a los trastornos de la articulación que 
están motivados por alteraciones orgánicas.  Se refieren al sistema nervioso 
que afecta al lenguaje, las lesiones anatómicas pueden ser muy diversas, 
como malformaciones congénitas, traumatismos, parálisis periféricos, 




Se toma en cuenta el vocabulario y la posición de la palabra en la frase, por 
el lenguaje se  conoce  lo que hay en el mundo, la conducta de los niños y  
la organización del comportamiento del niño. Al hablar de la semántica 
hablaremos de lo que son las consonantes, las vocales, el lenguaje 
receptivo, expresivo y articulado. 
• Vocales y consonantes. Son los sonidos producidos por la 
vibración de las cuerdas vocales del lenguaje, se inicia mucho más 
antes de que el niño emita su primera palabra. 
• Lenguaje receptivo. Permite  comprender el lenguaje y el 
significado de las palabras. Los indicadores del lenguaje receptivo son: 
*Memoria auditiva. 
*Ejecución de órdenes. 
*Seguimiento de instrucciones.  
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*Comprensión del significado del lenguaje que escucha.  
• Lenguaje expresivo.  Permite a los  niños y niñas expresarse por 
medio de gestos, señales o palabras. Está determinado por los 
siguientes indicadores. 
*Vocabulario adecuado y preciso. 
*Combinación de palabras en frases y oraciones. 
*Construcción gramatical correcta de oraciones. 
*Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje.  
• Lenguaje articulado. Constituye la última etapa del desarrollo 
del lenguaje y es la habilidad para permitir sonidos, fusionarlos y producir 
sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Asimismo, la 
articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos 
del aparato fono articulador. Algunos indicadores del lenguaje articulado 
son: 
*Pronunciación correcta de fonemas.  
*Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y 
palabras. 
*Fusión de fonemas y palabras frases u oraciones que expresan ideas. 
 
Este proceso se inicia con ejercicios para el aparato fono articulador y 
estrategias prácticas para el desarrollo simultáneo de los lenguajes 
receptivos y expresivos.   
Componentes de la Conciencia Semántica 
• Conciencia Semántica.  
Se refiere  a la capacidad de reflexionar y otorgar significado a las 
palabras, al igual que sus últimos sentidos en diferentes contextos como 




• Conciencia  Sintáctica 
Esta  tiene  la  capacidad de darse cuenta de la función que cumple 
las palabras en la oración combinada  de palabras que  pueden 
considerarse aceptables. Siempre que tengamos sujeto y un predicado 
tendremos una oración, esta deberá tener orden y sentido mediante la 
utilización de palabras adecuadas y precisas. En la estructuración de  una 
oración es necesaria la coordinación de palabras para conseguir una idea 
coherente.  
• Conciencia Léxica 
Es la capacidad de reconocer que la cadena está formada por una 
serie determinada de palabras que se relacionan entre sí para estructurar 
ideas que se desean expresar. El reconocimiento de cada una de las 
palabras que forman parte del discurso oral, permite la discriminación de 
cada uno de los elementos que forman una expresión por separado 
aunque la relación entre ellos es lo que da sentido al texto. Es importante 
que se trabaje en la identificación de cada palabra, que se determine el 
número y palabras que forman la oración. 
La lengua está relacionada por una serie de palabras  que sirven para 
estructurar ideas que comunican deseos, sentimientos y acciones, entre 
otras cosas. En este proceso, se da cuenta de que las ideas tienen un 
número determinado de palabras que siguen un orden en su construcción 
para tener sentido. 
Además, requiere que valoremos las expresiones espontáneas de los 
niños, dependiendo de la situación para evaluar y corregir con delicadeza 
las producciones orales.  
• Conciencia  Fonológica 
Estudia las reglas que gobiernan las estructuras, la distribución y la 
secuencia de los sonidos del habla, un fonema es la  unidad lingüística 
sonora más pequeña que puede reflejar una diferencia de significado. 
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La fonología  es la descripción y pautas de sonidos que ocurren en 
una lengua dada. Se ocupa de la comunicación y  articulación física del 
lenguaje oral  del niño, adquiriendo  valores distintos según la función que 
ocupa en el contexto dado, a la comprensión de las palabras 
estructuradas con sonidos, es decir fonemas, de la oralidad, el maestro 
debe realizar constantes sonidos iníciales, medios y finales.   
Se toma en cuenta la conciencia fonológica, la discriminación entre 
fonemas, la identificación entre las mismas y su secuencia en la palabra, 
la audición respiración y articulación, segmentación entre palabras y 
silabas.  
En cada una de las unidades fonológicas que en el sistema de un 
lengua puede oponerse a otras en contraste significativo dentro de cada 
fonema, encontramos similares sonidos pero con distintos significados, 
ejemplo: sal y sol, par y paz, etc. 
La articulación de los fonemas. 
Bilabiales.- /p b m/ sonidos articulados con los labios, desempeñando una 
función activa el labio inferior y permaneciendo pasivo el inferior.  
Labio Dental.- /f/ sonido articulado con el labio inferior y el filo de los dientes 
superiores. 
Linguodentales.-/y d/  sonidos articulados con la punta de la lengua y el 
borde de los incisivos superiores. 
Alveolares.- /l n r r/ sonidos articulados con la punta de la lengua y los 
alveolos de los dientes superiores. 
Dental/s/.-sonido articulado con los dientes superiores e inferiores en 
contacto y la lengua en la base de la boca con la ‘punta hacia abajo.  
Palatales.- /n o/ sonidos articulados con el dorso de la lengua apoyado en el 
paladar duro. 
Velares.-/g k x/ sonidos articulados con el post dorso  de la lengua y el velo 
del paladar. 
Oclusivos.- /p t k/ son los sonidos emitidos con los órganos serrados, los 




Fricativos.- /f d s y g x/ se articulas con órganos ligeramente entre abiertos; 
el aire espiratorio durante su salida produce una suave fricación. 
Africado.- /c/ es un sonido oclusivo en su comienzo, pero al abrirse los  
órganos un poco, se convierten en fricativo. 
Según STEVENS Y HOUSE (1972) dice: 
“Las palabras frecuentes se oyen mejor que las que no lo son 
y se oyen también con mayor claridad las oraciones significativas 
y gramaticalmente correctas que las que no tienen sentido. El 
lenguaje esta integrado por palabras que, adecuadamente 
ordenadas, producen una emoción o un razonamiento.” (p. 77) 
El proceso fonológico es un fenómeno natural de las lenguas por las 
cuales unos sonidos fluyen entre otros y se provocan cambios en la 
articulación o sonidos en un determinado contexto sonoro o se produce 
reestructuraciones del sistema fonológico. Los procesos fonológicos 
nuevos son responsables del cambio fonético. 
Percepción Visual 
Esta tiene la  facultad de reconocer, interpretar y discriminar estímulos 
visuales. La percepción visual no es solo poder mirar los objetos, sino 
lograr diferenciarlos por su forma, color tamaño y posición. 
Ver bien es un factor fundamental para la organización de la 
comunicación, las miradas recíprocas desencadenan y mantienen la 
comunicación. Las expresiones del rostro y los  gestos acompañan 
naturalmente al lenguaje.    
Percepción Auditiva 
Es indispensable una buena audición para una adecuada recepción 
del mensaje hablado, dando paso a la habilidad para percibir, comprender 
y responder a los estímulos auditivos; de gran importancia para lograr una 
correcta articulación del lenguaje. 
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Un elemento en la elaboración del lenguaje es la percepción auditiva, 
siendo necesaria para conseguir una correcta articulación. El niño que 
tiene deficiencia  auditiva, tendrá secuelas en su habla,  para recibir y 
diferenciar los estímulos. Permite desarrollar la habilidad de diferenciar 
sonidos semejantes o diferentes, es un factor importante cuyo déficit 
puede ocasionar trastornos en el habla del niño. 
La  percepción auditiva constituye un pre- requisito para la 
comunicación y para las habilidades de escuchar. Implica reconocer, 
discriminar e interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias 
previas. La percepción auditiva al igual que la táctil se manifiesta incluso 
en el período de gestación.  
La sordera de percepción y las sorderas de transmisión están  ligadas a las 
malas formaciones congénitas del oído. 
La interrelación social del niño sobre el desarrollo del lenguaje oral 
Hay  principios de diversidad  de culturas y sociales que plantean 
comunidades (urbanas, rurales, fronterizas e indígenas) del país, que 
demandan atención educativa pertinente a la diversidad de características 
y condiciones relacionadas con el idioma, las formas de vida de la familia, 
los patrones de crianza y el entorno comunitario, además de las 
concepciones acerca de la educación infantil. 
En este sentido, la acción pedagógica es ejecutada en el marco del 
aula, de la familia y de la comunidad, a través de distintos actores 
educativos o personas significativas que se relacionan con los niños y 
niñas. Además del maestro o la maestra, intervienen los padres y otros 
miembros de la familia, madres voluntarias y cuidadoras, vecinos que 
promueven acciones sociales y culturales, otros adultos, adolescentes, 






Interacción social es el comportamiento de comunicación global de 
sujetos relacionados entre sí. Las formas y convenciones de la interacción 
social están marcadas por la historia y sujetas, por tanto, a un cambio 
permanente. En la interacción social los individuos se influyen 
mutuamente y adaptan su comportamiento frente a los demás. Cada 
individuo va formando su identidad específica en la interacción con los 
demás miembros de la sociedad en la que tiene que acreditarse. 
Convivencia 
Aspectos culturales del niño  
• Actitud del niño frente a su cultura  
Ante esta relación, el niño  puede tener una reacción de frustración, 
manifestando en forma de agresividad, ya que la agresión es una 
reacción lógica del niño ante la frustración. 
Aunque en muchos casos el niño no sabe en que momento pronuncia 
mal, porque no discrimina el sonido correcto del incorrecto, aun así él 
sabe que habla con defectos y que no habla igual que los demás niños, 
además, de que tanto en el medio familiar como en el medio escolar, se le 
debe decir las palabras de manera correcta para evitar este tipo de 
frustraciones en su habla. 
Otra forma de reacción ante su incapacidad para expresarse 
correctamente, es la timidez en estos casos el niño evitará todos los 
contactos y posibilidades de relacionarse con los demás, por temor a 
tener que hablar y no saber hacerlo con perfección. 
El niño ha sufrido algún trauma o humillación por esa causa, se irá 
cerrando cada vez más y disminuyendo la confianza en sí mismo; en sus 
posibilidades de superación, con una inseguridad creciente  Por todo ello 
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conviene que la reeducación  comience  lo antes posible a fin de evitar 
deformaciones en la personalidad del niño afectado. 
Al hablar de cultura también se implica al niño en el medio social  al 
que está involucrado, por lo que se explicará su proceso de socialización, 
entorno social y su relación con el lenguaje mediante el juego. 
Proceso de socialización 
El lenguaje es el instrumento y medio fundamental en el proceso de 
socialización, ya que permite la adaptación al medio y su integración la 
adquisición de valores, creencias, opiniones, costumbres culturales.  
Desde el primer momento los niños y niñas tienen deseos de comunicarse 
con el mundo que les rodea y se esfuerzan en reproducir los sonidos que 
escuchan, siendo estos deseos mayores o menores de acuerdo con el 
grado de motivación y gratificación que experimenta. 
A temprana edad, los niños y niñas gozan de conversación provocada  por 
los adultos, en lo posible quieren ser escuchados y que les den a atención y 
afecto, el deseo o no de comunicarse viene determinado por las relaciones 
positivas o negativas con las personas próximas. 
La relación en el entorno social: 
Los niños están naturalmente dispuestos a vivir junto a otros grupos 
sociales para alcanzar su bienestar social, emocional, e intelectual que 
enfoque y permita entender que los seres humanos no crecen ni se 
realizan armónicamente de manera aislada, por lo tanto, no es posible 
concebir el bien individual sin el bien común. 
Además, tienen la necesidad de comunicarse verbalmente dentro de una 
sociedad por necesidad sin distinción alguna, el participar en actividades  
sociales les permite producir sus propios intereses y desarrollar sus 
necesidades.  
Lenguaje y juego.  Es una actividad que favorece el desarrollo del 
lenguaje en los niños y niñas, mientras ellos juegan hablan constantemente, 
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cuando los niño comienza hablar le gusta jugar con el lenguaje, habla con 
los labios juntos o con la boca abierta dice palabras leves,  esto ayuda a la 
adquisición del lenguaje oral. 
El centro infantil tiene una función transcendental ya que va a 
trasmitiendo los conocimientos y tradiciones intelectuales y culturales, así 
como también los valores de la sociedad. 
RENÉ, Descartes expresa su teoría: “Que el pensamiento está antes del 
lenguaje con la frase tengo dificultad de decir lo que pienso” Pág (285).  
El juego es una actividad  que le permite desarrollar y perfeccionar el 
lenguaje, en especial cuando la familia está empobrecida de un ambiente 
letrado. 
El niño en la familia. 
La familia es el medio psicológico donde el niño debe ir encontrando 
los estímulos y las respuestas para su maduración armónica, es donde 
primeramente irá adquiriendo la necesidad y la capacidad de 
comunicarse, pero a la vez, toda alteración en las interrelaciones 
familiares, puede frenar el desarrollo psicoafectivo del niño, pudiendo 
aparecer el trastorno del habla de los factores ambiental. 
Aquí es donde el niño tendrá un papel decisivo para su desarrollo 
social, la personalidad y conducta de los padres, sus relaciones entre sí y 
las del niño con los hermanos u otros miembros de la familia con los que 
conviva son un  pilar fundamental para el niño. 
La familia no es un contexto del sujeto, es parte de su estructura 
profunda. El sujeto se construye dentro de las relaciones que se 
establecen en su sistema familiar mediante complejos mecanismos de 
asimilación y acomodación mutuos. Así, la formación del síntoma se 
produce desde y hacia este sistema familiar y su función ocupa un lugar 
tanto en sus espacios como interpersonales.  
Los niños que viven con familiares por diversas circunstancias, son los 
que  presentan el mayor nivel de problemas de lenguaje y comunicación 
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es decir  cuyos padres se divorciaron, aunque la diferencia es menos 
marcada  en el  desarrollo de los niños. Como consecuencia se sigue 
actitudes de  protección de rechazo, que a veces puede estar encubierto 
por una protección excesiva. 
Es favorable un hogar en el que exista mucho dialogo; los hijos únicos 
y los hijos excesivamente protegidos que crecen en gran parte en 
compañía de adultos general mente son grandes conversadores.  
Causas ambientales.  El niño, en cuanto nace, está sujeto a los 
factores ambientales, naturales, sociales y culturales, en que vive. Su 
participación en el ambiente cultural y social empieza desde el momento del 
nacimiento. Aprende a hablar el idioma que le enseñan sus mayores y el 
vocabulario que emplea está en razón directa del ambiente socio cultural en 
que se desenvuelve. 
Si la familia, y sobre todo la  madre, no ha brindado la suficiente 
estimulación lingüística, es natural que su habla sea pobre y escasa, por 
otro lado si alguien de la familia padece algún trastorno de lenguaje puede 
ocasionar una alteración patológica del habla por contagio o imitación   
El niño en la institución educativa. Cuando  el niño comienza su 
período de escolaridad presentando un defecto en la articulación de su 
lenguaje, este hecho supondrá, por lo general en el medio escolar en el que 
se mueve  puede sentirse  fácilmente marginado por los compañeros, que a 
veces ni le comprenderán cuando se expresa. Si se trata de un caso severo, 
con frecuencia le dirán que hablan mal y le humillaran  creando con ellos 
nuevos traumas  en el niño, él  ira empeorando su situación, si esta es muy 
traumática, también afectara su rendimiento escolar.    
El  docente debe ser muy  profesional y debe tener muy en claro los 
objetivos que desea alcanzar y los contenidos que los niños puedan 
incorporar  constructivamente, establecer  expectativas  de logro y  sobre 
todo tiene que conocer profundamente el tema que tratará con los 
alumnos para poder brindarles información y promover acciones 
coherentes y pertinentes. 
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Los  alumnos deben encontrar la importancia verdadera de una 
relación con la escuela,  ya que esta debe ayudar al estudiante a 
despertar  su inteligencia e importancia de la relación y entrevistas de 
algo que ocurre día a día al interior de la escuela y esto servirá para 
evaluar en qué medida el niño ha despertado el interés de la 
comunicación y está desarrollando el lenguaje oral y sus destrezas.  
La escuela puede parecerle aburrida a los niños por la rigidez de la 
maestra que no permita hablar, moverse, preguntar, o tal vez puede 
parecerle agradable por la actitud y profesionalismo de las clases 
dinámicas con material que al niño le llama la atención para indagar, 
preguntar y hasta participar espontáneamente utilizando palabras 
conocidas y palabras nuevas que el niño tenga la naturalidad de ser 
motivado a la comunicación oral.  
En este sentido hay que decir que la excesiva rigidez en la disciplina 
de clase, la exigencia de estar callados durante largos periodo de tiempo, 
pudiera ser negativa, sobre todo en las primeras edades. Dar espacio y 
tiempo a los niños y niñas para que pregunten, den sus opiniones y 
respuestas, esta actividad   favorecerá la comunicación, debido a que los 
conocimientos escolares en la mayoría de sus actividades están 
condicionados por el lenguaje. 
Es preciso perfeccionar este lo más antes posible, el lenguaje y el 
pensamiento van de la mano, no existe el lenguaje sin el pensamiento y 
viceversa.  
El docente debe lograr que sus  estudiantes desarrollen su potencial 
comunicativo, esto implica promover la comprensión y la expresión a 
través de sus múltiples inteligencias lingüística verbal y no verbal, lógica 
matemática, espacial, corporal, o cenestésica, musical, intrapersonal e 
interpersonal, para facilitar expresión de ideas y sentimientos. 
La educadora tendrá que efectuar actividades en caminadas al desarrollar el 
lenguaje y la comunicación para conseguir: 
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• El conocimiento y el dominio del esquema corporal. 
• Una discriminación auditiva correcta 
• Buena discriminación visual 
• Adecuada motricidad fina 
• Coordinación dinámica y buen equilibrio. 
• Organización espacial y temporal 
• Coordinación óculo-manual 
• Una correcta motricidad buco-facial (estimulación de los músculos). 
• Fonatorio y coordinación de los miembros para la articulación. 
Se debe tener en consideración que en los centros infantiles hasta los 
cuatro o cinco años, las actividades deben ocupar un alto porcentaje del 
tiempo a los estímulos que le impulsara a aprender y a  valerse del 
lenguaje como instrumento educativo. 
El niño y su identidad 
El  niño necesita estimulación para aprender a comunicarse 
verbalmente si está rodeado de personas que le hablan claro, siendo el 
adulto el modelo de este aprendizaje, los estímulos le impulsarán a 
aprender y a valerse del lenguaje como instrumento comunicativo.  
Desde el primer momento de vida  el niño tiene deseos de 
comunicarse con el mundo que le rodea y se esfuerza en reproducir los 
sonidos que escucha  siendo estos deseos mayores o menores de 
acuerdo con el grado de motivación  que experimenta.  
El deseo o no de comunicarse viene determinado por las relaciones 
positivas o negativas con los padres, madres de familia  y adultos ya que 




La automía del niño y la niña se debe desarrollarse a lo largo de todo 
el periodo escolar sin ningún orden especifico; para poder defender 
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opiniones dadas, elegirá actividades, expresara emociones y demostrara 
responsabilidad en las tareas. 
En la edad escolar los niños y niñas serán más participativos, autónomos, 
espontáneos, creativos y críticos para que lleguen  a involucrarse en la vida 
social que lo rodea. Siendo en la escuela donde se debe dar las 
herramientas para fomentar su automía y para que tenga la capacidad de 
tomar decisiones de acuerdo con sus posibilidades  y niveles de 
pensamiento y lenguaje. Para que el niño logre tener una buena automía 
deberá tener una seguridad y actitudes positivas ante la sociedad que lo 
rodea. 
• Seguridad: Hay que tomar en cuenta que los niños  no van a llegar a 
ser autónomos por si solos, ellos están acostumbrados desde muy 
tempranas edades a que los adultos sean los que tomen decisiones 
por ellos, limitándoles a resolver soluciones sencillas que pueden 
contribuir al desarrollo de la seguridad y personalidad del niño que 
fortalece el saber ser.  
 
Dentro de su formación integral, es prioridad desarrollar en el niño su 
propia identidad y autorreconocimiento lo que permitirá relacionarse con 
los demás y sentirse seguro de si mismo. Para lograr un ambiente de 
armonía, seguridad en la familia, escuela y la comunidad, es necesario 
que los niños compartan sus emociones, sentimientos e intereses. 
• Actitudes.  Es importante una imagen positiva de sí mismo, sentirse 
parte un sociedad, familia y de una institución educativa; esto le ayuda 
a tener seguridad en sí mismo, esta favorecerá para tener ciudadanos 
participativos, respetuosos, críticos y que aporten positivamente al 
país para lograr un ambiente de armonía, seguridad en la familia, 





Definición de términos básicos 
Afonía.- Pérdida de la voz 
Codificación.- Uso correcto de expresiones y formas en el lenguaje 
Articulación.- Proceso dinámico que permite producir sonidos hablados, 
mediante el movimiento de de los órganos del habla y la modificación del 
tono laríngeo. 
Balbuceo variado.-Largas cadenas de sílabas diferentes, que aparecen en 
el juego vocal de los niños. 
Cavidad oral: Boca, cavidad situada entre la faringe y los labios, limitada 
por la lengua en la parte inferior y por el paladar el la parte superior. 
Coarticulación.-Alteración de las características de dos o mas fonemas, 
cuando uno de ellos influye sobre el otro: puede tener un carácter  
anticipatorio o retroactivo. 
Dialecto: Sistema lingüístico considerado con relación al grupo de los 
barios derivados de un sistema de reglas de un estándar ideal. 
Fonación.- Proceso de producir un zumbido de tono bajo procedente de la 
vibración de las vocales. 
Fras.- Grupo de palabras que no contienen un sujeto o predicado y se 
utiliza como sustituto de un nombre, o momo modificador de un nombre o 
de un verbo. 
Guion.- Construcción de una estructura predecible que facilita la 
participación del niño en una situación y contribuye a su comprensión.  
Jerga.- Cadena de sonidos verbales ininteligibles, pero con el patrón de 
entonación de un lenguaje maduro. 
Relato.- Un tipo de narración que describe experimentas pasadas 





La política de la educación preescolar, tal como se plantea en el VIII plan de 
la nación, está orientada a la ampliación de la cobertura, de atención a los 
niños de 0 a 6 años y al mejoramiento de la calidad del servicio que se 
presta al niño como a su familia. 
A pesar de la importancia de la educación temprana en la vida del ser 
humano como es el nivel inicial, este se establece obligatorio en nuestro 
país. Sin embargo, aun cuando se torna con carácter de obligatoriedad, el 
mismo no se considera imprescindible al momento del ingreso al primer 
grado. 
Por su parte la Ley de Educación, señala que el Sistema Educativo 
comprende niveles y modalidades y dentro de esto se encuentra, la 
educación a nivel inicial expresado: 
En el art 17: “La educación  de nivel inicial constituye la fase previa a nivel 
de educación general básica con el cual debe integrarse. Asistirá y 
protegerá al niño en su crecimiento y desarrollo y lo orientará en las 
experiencias socioeducativas propias de la edad. Atenderá sus necesidades 
e intereses en la área de actividad física, afectiva, de inteligencia, de 
voluntad, de moral, de ajuste social, de expresión de su pensamiento y 
desarrollo de su creatividad, destrezas y habilidades básicas y le ofrecerá 
como complemento del ambiente familiar, asistencia pedagógica y social 
que requiere para su desarrollo integral.”  
En el Art.: 18 de la misma ley: “La educación de nivel inicial se impartirá por 
los medios más adecuados al logro de la finalidad señaladas en el artículo 
anterior. El Estado fomentará y creará las instituciones adecuadas para el 
desarrollo de los niños de este nivel educativo. 




TABLA 1: Caracterización de las variables 






Desarrollo del lenguaje 
oral. 
 Es fundamental en el ser 
humano como un elemento 
de aprendizaje 
comunicación y formación,  
esto implica promover la 
comprensión y la expresión 









*Expresión de la oración 
gramatical 











Identifica sonidos  
• Visual 





Interrelación      Social 
El ser humano es una 
criatura social y esta 
natural mente dispuesto a 
vivir junto a otros grupos 
sociales para alcanzar su 
bienestar material, 







 Practica actividades 
sociales 
• Padres de familia  




Participa   en actividades 












Participa con entusiasmo  
Fuente: Del investigador 






CAPÍTULO  III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
 
El uso de lenguaje que discrimine y reproduzca esquemas 
discriminatorios entre mujeres y hombres, es una de las preocupaciones 
del Ministerio de Educación del Ecuador, sin embargo, no hay acuerdo 
entre los lingüistas acerca de la manera de hacerlo en español. 
Por esta razón, y para evitar la sobrecarga gráfica que supondría el uso 
de “o/a”, “los/las” y otras formas relacionadas con el género, a fin de 
marcar la presencia de ambos sexos, hemos optado por usar términos 
genéricos, en la medida de las posibilidades del lenguaje, y la forma 
masculina en su tradicional acepción. 
Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cuali-
cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir con la 
ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaron 
técnicas cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, 
orientándoles básicamente a los procesos, al conocimiento de una 
realidad dinámica y holística. YEPEZ, (2000) al respecto expresa: 
La investigación cualitativa requiera un profundo entendimiento de 
comportamiento humano, busca explicar las razones de los diferentes de 
tal comportamiento. BOGDAN, y BIKLEN. (1982)  
El proyecto de desarrollo del lenguaje oral  se apoyó en una investigación 
de campo de carácter descriptivo, por cuanto se realizó un diagnóstico 
sobre el  campo de la educación. 
La investigación de campo descriptiva, se realizó a través de la observación  
la aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico real 
de necesidades, para dar respuesta a las preguntas directrices y analizar 
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científica y técnicamente la propuesta mencionada. 
El trabajo se apoyó además en la investigación documental bibliográfica, la 
cual permitió construir la fundamentación teórica científica del proyecto así 
como la propuesta del Diseño Curricular. 
La descripción descriptiva responde a las preguntas quien, quienes, que, 
donde, por que, cuando, y como. WIKIPEDIA ORG / INVESTIGACI WIKI 
 
Población y Muestra 
Población 
En el campo de investigación el un lugar determinado se realizo una 
muestra a un grupo de personas particulares, que viven en un área o 
espacio particular, y cuyo número de habitantes se determina 
normalmente por un censo  
La población de la presente investigación estará constituida por los niños y 
niñas de cuatro y cinco años, padres de familia y maestros, de la escuela 
jardín mundo feliz.  
 
TABLA 2: Población  
POBLACIÓN  No 




                  Fuente: Jardín Escuela “Mundo Feliz” 








Operacionalización de las Variables 
 
 
TABLA 3: Operacionalización de  las variables  
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Interrelación      
Social 
El ser humano es 
una criatura social 
y esta natural 
mente dispuesto 

























• Padres de familia  
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Fuente: Del investigador 
Elaborado: Paredes Silvia 
  
 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 
planteados en la investigación, se diseñará  un instrumento, cuyo objetivo 
será receptar información sobre la necesidad de elaborar una guía de 
actividades de lenguaje oral, por lo que se utilizará la técnica de la 
encuesta, se diseñará el cuestionario, con preguntas cerradas y con 
aplicación de la escala tipo Lickert. 
Validez y Confiabilidad 
 
Validez.  La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que se investigó, al respecto 
KERLINGER (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado es el de 
enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de 
la investigación a través de la opinión de los especialistas” 
Específicamente el estudio desarrollado se relacionó con la validez de 
contenidos que constituyo el grado en el cual una prueba está en 
consonancia con los objetivos de la investigación. Se consideró además 
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la vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de 
operacionalización de las diferentes variables de estudio. 
Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 
confiabilidad del instrumento se lo realizó en base a su contenido o 
criterio.  Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de 
un instrumento, la falta de adecuación a las características del 
encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el 
instrumento fue  confeccionado evidenciando estos aspectos. 
A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 
realizó las siguientes tareas: 
• Se consultó  a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos 
tomando en cuenta las siguientes variables desarrollo cognitivo y 
alimentación. 
• Sobre la base de juicios de expertos se elaboró  la versión definitiva 
del  cuestionario y la entrevista. 
 
Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en 
calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos, 
señalaron cuáles son las correcciones que se deberán  realizar en el 
instrumento que se aplicó en la investigación, para lo cual se entregó los 
siguientes documentos: 
• Carta de presentación, instructivo, cuestionario y entrevista (para 
registrar la correspondencia de cada ítem con los objetivos de la 
investigación, calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado). 
• Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 






Técnicas para Procesamiento  y Análisis de Resultados 
Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se 
procedió a la codificación de  los datos que fueron  transformados en 
símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados. 
Esta investigación, por tener connotaciones prácticas y por su 
sencillez en los cálculos, como se dijo anteriormente, es porcentual, y por 
los diferentes aspectos que configuran puede ser aplicado a otros 
contextos organizacionales que persigan los fines mismos de los 
procesos de adopción del menor y propuesta. 
Para la realización de esta investigación se cumplió los siguientes 
procedimientos y fases: 
• Revisión bibliográfica del anteproyecto. 
• Revisión y corrección final del anteproyecto. 
• Desarrollo del marco teórico del proyecto. 
• Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico. 
• Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 
• Análisis y corrección final de la prueba. 
• Elaboración de la versión final del instrumento. 
• Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 
definitivos. 
• Tabulación de datos. 
• Análisis de datos. 
• Conclusiones  y Recomendaciones. 
• Propuesta. 






Análisis e Interpretación. 
RESULTADOS SECTOR: PADRES DE FAMILIA 
ITEM  1 La expresión de palabras, ayudan al desarrollo del lenguaje.   
TABLA  Nº 4 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 20% 
CASI SIEMPRE 21 42% 
A VECES 13 26% 
NUNCA 6 12% 
TOTAL 50 100% 
                      Elaborado por: Paredes Silvia 
               Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social   de 
                    los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
GRÁFICO Nº 1 
 
                         Elaborado por: Paredes Silvia 
                     Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación.  
El 42% responde  casi siempre. Responden A veces, el 26%, siempre el  
20%, el 12% expresa que nunca 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los niños casi siempre 





SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM  2  Hablar  con seguridad y libertad ante los demás,  le permite  
relacionarse con los demás.  
TABLA  Nº 5 
INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 12% 
CASI SIEMPRE  20 40% 
A VECES  20 40% 
NUNCA 4 8% 
TOTAL 50 100% 
                        Elaborado por: Paredes Silvia  
       Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 2 
 
 
Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  y 
niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación: 
El 40% casi siempre, el otro 40% a veces, el12%expresa que siempre, 
mientras que un 8% dice que nunca. 
Por lo tanto, se puede interpretar que es alta la posibilidad que  Hablar  con 






SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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ITEM 3 Repetir  sonidos, ayuda a una mejor pronunciación. 
TABLA  Nº 6 
INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 10 20% 
CASI SIEMPRE  27 54% 
A VECES  13 26% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 50 100% 
           Elaborado por: Paredes Silvia  
         Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 3  
 
Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños 
y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación. 
El 54%  casi siempre: el 26% a veces, el 20% siempre, el o% expresan que 
nunca. 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que a los niños casi siempre 
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ITEM 4 Reconocer sonidos de palabras, le ayuda a su hijo Hablar con 
seguridad.    
 
TABLA  Nº 7 
INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SIEMPRE 12 24% 
CASI SIEMPRE  6 12% 
A VECES  9 18% 
NUNCA 23 46% 
TOTAL 50 100% 
                    Elaborado por: Paredes Silvia  
                   Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 4  
 
          Elaborado por: Paredes Silvia  
         Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  y 
niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación. 
El 46% expresan que nunca, el 24% siempre: el 18% dice a veces, el 12% 
Casi siempre 
.Se puede interpretar que es muy alta la posibilidad que nunca identifica 
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ITEM 7 Leer cuentos e historias, permite  reconoce el sonido que forman las 
palabras. 
 
TABLA  Nº 10 
INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SIEMPRE 21 42% 
CASI SIEMPRE  15 30% 
A VECES  12 24% 
NUNCA 2 4% 
TOTAL 50 100% 
                Elaborado por: Paredes Silvia  
              Fuente: Estudio Sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  
y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 7 
 
                       Elaborado por: Paredes Silvia  
                     Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación. 
El 42% siempre, el 30% que responde casi siempre, el 24% que dice a 
veces, un 4% expresan que nunca. 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los niños  siempre 
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ITEM 9.  Visitar los lugares de la comunidad, le permite respetar y cuidar su 
ambiente. 
 
TABLA  Nº 12 
INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SIEMPRE 16 32% 
CASI SIEMPRE  15 30% 
A VECES  15 30% 
NUNCA 4 8% 
TOTAL 50 100% 
                 Elaborado por: Paredes Silvia  
                  Fuente: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  y 
niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 9 
 
          Elaborado por: Paredes Silvia  
     Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación:  
El 32% siempre, el 30% que responden casi siempre, el 30% dicen a veces, 
un 8% expresan que nunca. 
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ITEM 10 Participar dentro de la familia, ayuda a expresarse con claridad y 
fluidez 
TABLA  Nº 13 
INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SIEMPRE 25 50% 
CASI SIEMPRE  6 12% 
A VECES  14 28% 
NUNCA 5 10% 
TOTAL 50 100% 
                   Elaborado por: Paredes Silvia  
              Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 10 
 
Elaborado por: Paredes Silvia  
     Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación   
El 50% siempre, el 28 dicen a veces, el 12%que responden  casi siempre, 
Un 10% expresan que nunca. 
Se puede interpretar que los niños siempre que  participen dentro de la 
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ITEM 11 Realizar actividades escolares de acuerdo a su edad,  le permite 
fomentar valores positivos. 
 
TABLA  Nº 14 
INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SIEMPRE 16 32% 
CASI SIEMPRE  14 28% 
A VECES  17 34% 
NUNCA 3 6% 
TOTAL 50 100% 
                   Elaborado por: Paredes Silvia  
                Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 11 
 
          Elaborado por: Paredes Silvia  
     Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
El 34% dice a veces, el 32% siempre, el 28% que responden casi siempre, 
un 6% expresan que nunca. 
Se puede interpretar que los niños siempre realizan actividades escolares 
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ITEM  12 Al tener una imagen positiva de sí misma, le permite sentirse parte 
de la comunidad. 
 
TABLA  Nº 15 
INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 18 36% 
CASI SIEMPRE  12 24% 
A VECES  13 26% 
NUNCA 7 14% 
TOTAL 50 100% 
                Elaborado por: Paredes Silvia  
                Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 12 
 
           Elaborado por: Paredes Silvia  
       Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación. 
El 36% siempre, el 26% que dicen a veces el 24%que responden casi 
siempre, un 14% expresan que nunca. 
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ITEM  13 Expresarse con seguridad, ayuda a resolver problemas sencillas 
 
TABLA  Nº 16 
INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SIEMPRE 12 24% 
CASI SIEMPRE  17 34% 
A VECES  15 30% 
NUNCA 6 12% 
TOTAL 50 100% 
                   Elaborado por: Paredes Silvia  
                Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 13 
 
          Elaborado por: Paredes Silvia  
    Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación 
El 34%que responde casi siempre, el 30% dice a veces, el 24% siempre, un 
12% expresa que nunca 
Se puede interpretar que los niños casi siempre se expresas y resuelven 
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ITEM 14 Reproducir   frases cortas, contribuye al desarrollo social del niño 
con los demás 
 
TABLA  Nº 17 
INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 40% 
CASI SIEMPRE  10 20% 
A VECES  14 28% 
NUNCA 6 12% 
TOTAL 50 100% 
                   Elaborado por: Paredes Silvia  
                Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 14 
 
           Elaborado por: Paredes Silvia  
       Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
El 40% siempre: el 28% dicen a veces, el 20%  que responden casi 
siempre, un 12% expresan que nunca  











ITEM 1 La reproducción de oraciones largas, contribuye a reconocer 
sonidos semánticos. 
 
TABLA  Nº 18 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SIEMPRE 8 80% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
                       Elaborado por: Paredes Silvia 
                   Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 15 
 
           Elaborado por: Paredes Silvia  
      Fuente: Estudio Sobre Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación. 
El 80% siempre, el 20% expresan que nunca,  
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ITEM 2 La reproducción de sonidos de los fonemas, facilita la comprensión 
y articulación de las palabras  
 
TABLA  Nº 19 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 3 30% 
CASI SIEMPRE  6 60% 
A VECES  1 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
                    Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social 
de  los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 16 
 
           Elaborado por: Paredes Silvia  
     Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación 
El 60%casi  siempre:, el 30% que responde siempre, el 10%   dice a veces 
un 0% expreso que nunca. 
Por lo tanto se puede interpretar que los niños casi siempre reproducen 
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ITEM 3 Expresarse  con palabras claras, incentiva a reproducir frases 
correctamente 
 
TABLA  Nº 20 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENRAJE  
SIEMPRE 5 50% 
CASI SIEMPRE  3 30% 
A VECES  1 10% 
NUNCA 1 10% 
TOTAL 10 100% 
                    Elaborado por: Paredes Silvia  
                 Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 17 
 
         Elaborado por: Paredes Silvia  
    Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
El 50% siempre el 30%  que responde casi siempre, el 10% dice a veces un 
10% expresa que nunca. 
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ITEM 4 La expresión de frases gramaticales, es una técnica para mejorar la 
comunicación oral. 
 
TABLA  Nº 21 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 4 40% 
CASI SIEMPRE  5 50% 
A VECES  1 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
                   Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 18  
 
              Elaborado por: Paredes Silvia  
            Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
El 50% que responden casi siempre,  el 40% siempre, el 10% dice a veces 
un 0% expresa que nunca. 
Se puede decir que los niños casi siempre expresan frases gramaticales 
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ITEM 5 Los sonidos producidos por las vocales, contribuyen a corregir la 
comprensión de las palabras.   
 
TABLA  Nº 22 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 3 30% 
CASI SIEMPRE  4 40% 
A VECES  2 20% 
NUNCA 1 10% 
TOTAL 10 100% 
                    Elaborado por: Paredes Silvia  
                 Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 19 
 
          Elaborado por: Paredes Silvia  
     Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación 
El 40%  que responde casi siempre, el 30% siempre, el 20% dice a veces 
un 10% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que los niños casi siempre producen sonidos que 
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ITEM 6 La estructuración de ideas, mejora la comprensión de las palabras. 
 
TABLA  Nº 23 
INDICADORES FRECUENCIA  PORSENRAJE  
SIEMPRE 4 40% 
CASI SIEMPRE  3 30% 
A VECES  1 10% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
                   Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 20 
 
          Elaborado por: Paredes Silvia  
     Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 40% siempre, el 30% que responde casi siempre, el 20% 
dice nunca, un 10% expresa que a veces. 
Se puede interpretar que siempre los niños estructuran ideas para mejorar 
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ITEM 7 La identificación de sonidos, permite a interpretar sonidos y 
palabradas correctamente 
 
TABLA  Nº 2 4 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 4 40% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 2 20% 




                     Elaborado por: Paredes Silvia  
                   Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 21 
 
          Elaborado por: Paredes Silvia  
     Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 40% siempre, , el 30% que responde casi siempre, el 
20% dice a veces un 10% expresa que nunca. 
Se puede decir que los niños siempre identifican sonidos e interpreta 
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ITEM 8 La visualización de imágenes, contribuye al desarrollo del lenguaje 
oral 
 
TABLA  Nº 25 
INDICADORES FRECUENCIA  PORSENRAJE  
SIEMPRE 5 50% 
CASI SIEMPRE  2 20% 
A VECES  2 20% 
NUNCA 1 10% 
TOTAL 10 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
                    Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social 
de  los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 22 
 
            Elaborado por: Paredes Silvia  
       Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación. 
De acuerdo con el 50% siempre, el 20% que responde al  casi siempre, el 
20% dice a veces un 10% expresan que nunca. 
Se puede interpretar que los niños siempre visualizan imágenes para el 
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ITEM 9 Los niños escuchan instrucciones, y se  expresan con seguridad y 
libertad ante los demás, 
 
TABLA  Nº 26 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 3 30% 
CASI SIEMPRE  5 50% 
A VECES  0 20% 
NUNCA 2 0% 
TOTAL 10 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
                   Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 23 
 
          Elaborado por: Paredes Silvia  
     Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 50% que responden casi siempre el 30% siempre, el 
20% dicen a veces un 0% expresan que nunca. 
Se puede interpretar que los niños casi siempre escuchan instrucciones y se 
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ITEM 10 Escuchar con atención el sonido de los fonemas, facilita la 
comprensión  y articulación de las palabras.   
 
TABLA  Nº 27 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 2 20% 
CASI SIEMPRE  6 60% 
A VECES  2 20% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
                    Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social 
de  los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
GRÁFICO Nº 24 
 
          Elaborado por: Paredes Silvia  
     Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
  
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 60% que responden casi siempre, e el 20% siempre:, el 
20% dice a veces un 0% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que los niños casi siempre escuchan con atención los 
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ITEM 11 La participación en eventos culturales, influye en el desarrollo 
social el niño. 
 
TABLA  Nº 28 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 3 30% 
CASI SIEMPRE  4 40% 
A VECES  1 10% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
                          Elaborado por: Paredes Silvia  
                        Fuente: Estudio Sobre Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social  
de  los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 25 
 
                  Elaborado por: Paredes Silvia  
              Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 40% que responde casi siempre el 30% siempre: 20% 
expresan que nunca, el 10% dice a veces 
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ITEM 12 La  influencia  de los padres de familia   en la formación del 
lenguaje,  logra fortalecer el  idioma natal  del niño.   
 
TABLA  Nº 29 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 2 20% 
CASI SIEMPRE  6 60% 
A VECES  2 20% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
                  Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 26 
 
            Elaborado por: Paredes Silvia  
        Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 60% que responde casi siempre el  20% siempre, el 20% 
dice a veces un 0% que expresan que nunca. 
Su puede interpretar que los niños  casi siempre son influenciados por los 
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ITEM 13 Expresarse con fluidez y claridad dentro de la escuela, permite 
mejorar su identidad y seguridad. 
 
TABLA  Nº 30 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 3 30% 
CASI SIEMPRE  5 50% 
A VECES  0 0% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
               Elaborado por: Paredes Silvia  
             Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
GRÁFICO Nº 27 
 
              Elaborado por: Paredes Silvia  
            Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e interpretación  
De acuerdo con el 50 que responde casi siempre el 30% siempre:, el 20% 
dice nunca un 0% expresa a veces. 
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ITEM 14  Los niños de acuerdo a su idioma natal, emplean sonidos de las 
letras con facilidad. 
 
TABLA  Nº 31 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 6 60% 
CASI SIEMPRE  4 40% 
A VECES  0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
                      Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 28 
 
         Elaborado por: Paredes Silvia  
    Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 60% siempre: 40% que responden casi siempre, el 0% 
dice nunca, el 0% expresa a veces. 
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ITEM 15  La participación interactiva del niño, mejora la relación con los 
demás niños. 
 
TABLA  Nº 32 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 4 40% 
CASI SIEMPRE  5 50% 
A VECES  1 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
                   Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 29 
 
            Elaborado por: Paredes Silvia  
          Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e interpretación  
De acuerdo con el 50% que responden casi siempre el 40% siempre:, el 
10% dice a veces un 0% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que  los niños casi siempre participan interactiva mente 
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ITEM 16 El comportamiento humano, contribuye al aprendizaje y desarrollo 
social del niño. 
 
TABLA  Nº 33 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 6 60% 
CASI SIEMPRE  3 30% 
A VECES  1 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
                  Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 30 
 
             Elaborado por: Paredes Silvia  
        Fuente: Estudio Sobre: Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 60% siempre, el 30% que responden casi siempre, el 
10% dicen a veces un 0% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que es alto el índice de los niños que siempre que 









FICHA DE OBSERVACIÓN 
SECCIÓN NIÑOS 
ITEM 1 Expone experiencias propias utilizando el nuevo 
vocabulario adquirido. 
TABLA  Nº 34 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 14 28% 
CASI SIEMPRE  22 44% 
A VECES  9 18% 
NUNCA 5 10% 
TORAL 50 100% 
                      Elaborado por: Paredes Silvia  
                    Fuente: Estudio Sobre Desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 31 
 
               Elaborado por: Paredes Silvia  
        Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  
y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e interpretación. 
De acuerdo con el 44% casi  siempre, el 28% que responden siempre, el 
18% que dice a veces un 10% expresan que nunca.  
Por tanto la mayoría de niños/as casi siempre  expone experiencias propias, 
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ITEN 2 Reproduce fonemas, sonidos y frases mediante  experiencias 
propias 
 
TABLA  Nº 35 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 8 16% 
CASI SIEMPRE  16 32% 
A VECES  24 48% 
NUNCA 2 4% 
TORAL 50 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social 
de  los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 32 
 
               Elaborado por: Paredes Silvia  
            Fuente Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social delos niños    
y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 48% dice a veces el 32% que responden casi siempre, el 
16% siempre, un 4%expresa que nunca  
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños a veces 
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ITEM 3 Expresa sonidos en función de crear nuevas palabras. 
 
TABLA  Nº 36 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 12 24% 
CASI SIEMPRE  17 34% 
A VECES  14 28% 
NUNCA 7 14% 
TORAL 50 100% 
                   Elaborado por: Paredes Silvia  
                Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los      
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 33 
 
            Elaborado por: Paredes Silvia  
        Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  y 
niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con  el 34% que responden casi siempre, el 28% dice a veces, 
el 24% siempre, un 14%expresa que nunca. 
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños casi siempre   
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ITEM 4 Reconoce, identifica los sonidos de acuerdo a su forma. 
 
TABLA  Nº 37 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 14% 
CASI SIEMPRE  17 34% 
A VECES  23 46% 
NUNCA 3 6% 
TOTAL 50 100% 
                 Elaborado por: Paredes Silvia  
              Fuente: Estudio sobre  desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
GRÁFICO Nº 34 
 
       Elaborado por: Paredes Silvia  
    Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  y 
niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 46% dice a veces, el 34% que responden casi siempre el 
14% siempre, veces un 6% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños a veces 
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ITEM 5 Identifica las letras de su nombre y forma palabras con ellas  
 
TABLA  Nº 38 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 9 18% 
CASI SIEMPRE  20 40% 
A VECES  15 30% 
NUNCA 6 12% 
TOTAL 50 100% 
                         Elaborado por: Paredes Silvia  
                         Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 35 
 
                    Elaborado por: Paredes Silvia  
                   Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 40% que responden casi siempre, el 30% dice a veces el 
18% siempre, un 12% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños casi siempre 
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ITEM 6  Identifica y relaciona los sonidos del medio natural y social 
 
TABLA  Nº 39 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 6 12% 
CASI SIEMPRE  22 44% 
A VECES  11 22% 
NUNCA 11 22% 
TOTAL 50 100% 
                        Elaborado por: Paredes Silvia  
                      Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 36 
 
      Elaborado por: Paredes Silvia  
    Fuente: Estudio sobre  desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  y 
niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 44% que responden casi siempre, el 22% dice a veces 
un 22% expresa que nunca, el 12% siempre.  
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños casi siempre 
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ITEM 7 Discrimina visual mente objetos imágenes o letras de acuerdo a sus 
características 
 
TABLA  Nº 40 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 8 16% 
CASI SIEMPRE  11 22% 
A VECES  15 30% 
NUNCA 16 32% 
TOTAL 50 100% 
                         Elaborado por: Paredes Silvia  
                        Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 37 
 
    Elaborado por: Paredes Silvia  
 Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 32% expresa que nunca,  el 30% dice a veces, el 22% 
que responden casi siempre, el 16% siempre. 
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños nunca Discrimina 
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ITEM 8 Lee imágenes de ordenación y ordena la información siguiendo una 
secuencia lógica. 
 
TABLA  Nº 41 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 6 12% 
CASI SIEMPRE  19 38% 
A VECES  19 38% 
NUNCA 6 12% 
TOTAL 50 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
                    Fuente: Estudio sobre  desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 38  
 
   Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los    
niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 38% dice a veces el 38% que responden casi siempre el 
12% siempre, un 12% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños a veces leen 
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ITEM 9  Escucha, diferencia e identifica el número de palabras que 
componen una cadena sonora. 
 
TABLA  Nº 42 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 4 8% 
CASI SIEMPRE  20 40% 
A VECES  15 30% 
NUNCA 11 22% 
TOTAL 50 100% 
            Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los    niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
GRÁFICO Nº 39 
 
Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  
y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 40% que responden casi siempre, el 30% dice a veces 
un 22% expresa que nunca el 8% siempre:  
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños casi siempre 
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ITEM 10 Escucha narraciones para luego diferenciar e identificar palabras 
que componen una cadena sonora. 
 
TABLA  Nº 43 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 12 24% 
CASI SIEMPRE  13 26% 
A VECES  18 36% 
NUNCA 7 14% 
TOTAL 50 100% 
            Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 40 
 
Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  
y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 36% dice a veces, el 26% que responden casi siempre 
24% siempre, un 14% expresa que nunca.  
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños a veces escucha 
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ITEM 11 Elige con seguridad las creatividades que desea realizar 
 
TABLA  Nº 44 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 7 14% 
CASI SIEMPRE  11 22% 
A VECES  22 44% 
NUNCA 10 20% 
TOTAL 50 100% 
               Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  




Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  
y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 44% dice a veces, el 22% que responden casi siempre, 
un 20% expresa que nunca, el 14% siempre. 
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños a veces eligen 
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ITEN 12 Se relaciona con los demás seres humanos con seguridad y 
alegría en actividades sociales. 
 
TABLA  Nº 45 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 6 12% 
CASI SIEMPRE  17 34% 
A VECES  20 40% 
NUNCA 7 14% 
TOTAL 50 100% 
            Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 42 
 
Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  
y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 40% dice a veces, el 34% que responden casi siempre, 
el 14% expresa que nunca el 12% siempre:  
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños a veces se 
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ITEM 13 Reconoce y valora su núcleo familiar demostrando interés y 
respeto a sus padres.   
 
TABLA Nº 46 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 12 24% 
CASI SIEMPRE  16 32% 
A VECES  13 26% 
NUNCA 9 18% 
TOTAL 50 100% 
            Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 43 
 
Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  
y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 32% que responden casi siempre,  el 26% dice a veces 
el 24% siempre, un 18% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños casi siempre 
reconoce y valora su núcleo familiar demostrando interés y respeto a sus 
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ITEM 14  Participa y se integra en juegos demostrando alegría e interés. 
 
TABLA  Nº 47 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 7 14% 
CASI SIEMPRE  13 26% 
A VECES  18 36% 
NUNCA 12 24% 
TOTAL 50 100% 
             Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
GRÁFICO Nº 44 
 
Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  
y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 36% dice a veces, el 26% que responden casi siempre 
un 24% expresa que nunca, el 14% siempre.  
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños  a veces 
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ITEM 15 Es participativo en actividades  establecidas dentro del aula. 
 
TABLA Nº 48 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 8 16% 
CASI SIEMPRE  18 36% 
A VECES  10 20% 
NUNCA 14 28% 
TOTAL 50 100% 
             Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 45 
 
Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los niños  
y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 36% que responden casi siempre, un 28% expresa que 
nunca, el 20% dice a veces el 16% siempre. 
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños   casi siempre 
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ITEM 16 Identifica sus propias actitudes y respeta a los demás. 
 
TABLA  Nº 49 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 6 12% 
CASI SIEMPRE  16 32% 
A VECES  17 34% 
NUNCA 11 22% 
TOTAL 50 100% 
               Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los niños  y niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 46 
 
       Elaborado por: Paredes Silvia  
        Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los  niños  
        y  niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 34% dice a veces, el 32% que responden casi siempre 
un 22% expresa que nunca, el 12% siempre: 
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños a veces 
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ITEM 17 Descubre su historia personal desde su nacimiento para 
identificarse como miembro de una familia. 
 
TABLA  Nº 50 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 8 16% 
CASI SIEMPRE  11 22% 
A VECES  21 42% 
NUNCA 10 20% 
TOTAL 50 100% 
                          Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de    
los  niños  y  niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 47 
 
    Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los  
niños  y  niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con, el 42% dice a veces, el 22% que responden casi siempre 
el 16% siempre, un 20% expresa que nunca, el 16% siempre.  
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños a veces 
descubren su historia personal desde su nacimiento para identificarse como 
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ITEM 18 Expresan sus emociones y sentimientos de una manera 
espontanea.  
 
TABLA  Nº 51 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 6 12% 
CASI SIEMPRE  20 40% 
A VECES  15 30% 
NUNCA 9 18% 
TOTAL 50 100% 
                         Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  
los  niños  y  niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
GRÁFICO Nº 48 
 
Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los  
niños  y  niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con, el 40% que responden casi siempre el 30% dice a veces 
un 18% expresa que nunca, el 12% siempre.. 
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños casi siempre  
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ITEM 19 Participa en juegos voluntaria y espontanea mente con los demás 
niños.  
 
TABLA  Nº 52 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 7 14% 
CASI SIEMPRE  6 12% 
A VECES  19 38% 
NUNCA 18 36% 
TOTAL 50 100% 
                     Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los  
niños   y  niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
GRÁFICO Nº 49 
 
   Elaborado por: Paredes Silvia  
Fuente: Estudio sobre desarrollo del lenguaje oral en la interrelación social de  los 
niños  y  niñas del primer año de Educación General  Básica 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo con el 38% dice a veces un 36% expresa que nunca el 14% 
siempre, el 12% que responden casi siempre.  
Se puede interpretar que es alto el índice en que los niños a veces 











CAPITULO  V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
• La mayoría  de los niños y niñas no tienen desarrollado el lenguaje 
oral y hablan una sola palabra  para que puedan expresar sus 
pensamientos, emociones y sentimientos,  y contribuya a un desarrollo 
integral, social.  
• Un gran número de niños y  niñas no se expresan con  claridad por la 
influencia de sus padres y madres de  familia,  ya que no les hablan 
con claridad y no corrigen  las palabras que  pronuncian con errores, o  
son niños sobre protegidos. 
• Es preocupante que un gran número de docentes no aplican técnicas 
del desarrollo del lenguaje oral, que ayuden al desarrollo la 
comunicación de los niños y niñas y que  tienen dificultades para 
relacionarse con las demás personas y cierta timidez en  participar en 
actividades sociales y culturales dejando acrecentar más su 
inseguridad ante los demás.  
• Un gran número de niños y niñas no utilizan un vocabulario con 
palabras fluidas  u muchas veces prefieren no hablar por temor a ser 
discriminado y separado del grupo retrasando un proceso de 
socialización. 
• Se ha determinado que un gran número de niños no tienen un proceso 
ni la importancia profesional adecuada  del desarrollo del lenguaje oral 








• Se recomienda a los docentes realizar ejercicios motivadores para  
niños y niñas, empleando  estrategias o materiales de frases, 
trabalenguas, canciones, juegos de integración imitando a los 
diferentes sonidos. 
• Modificar estrategias para padres y madres de familia  que tomen 
responsabilidades y participen en el desarrollo del lenguaje oral e 
integración social  de los  niños y  hablándoles con claridad y 
respetando su edad sin una sobre protección o despreocupación del 
cómo se expresa y  participa ante los demás. 
• Motivar a los docentes que  tomen con responsabilidad la importancia 
de preparar y estimular al  niño  con ejercicios corporales, de 
respiración, movimientos faciales, repetición de trabalenguas y 
articulación de fonemas. 
• Desarrollar una Guía para aplicar y  mejorar el  lenguaje oral y  el 
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La problemática que se presenta dentro del campo de los trastornos 
del lenguaje oral es muy amplio y varía las incidencias en cada uno de 
ellos, una anomalía de mayor frecuencia en la expresión oral es la dislalia 
o trastornos en la articulación en la expresión del lenguaje oral.   
El lenguaje oral es el medio privilegiado del ser humano para 
comunicar ideas, sentimientos, emociones, y experiencias a través de la 
palabra oral, con un propósito definido en una situación comunicativa 
concreta, la comunicación oral es la primera que establece relaciones 
afectuosas a través del lenguaje como alternativa para el desarrollo 
social. 
Además, la lengua oral es parte de la convivencia con sus iguales y es 
considerado como medio de sobrevivencia del ser humano en su entorno, 
la formación de palabras sostiene un interés de cultura que permite 
diferenciarse de otros grupos sociales. El lenguaje es indispensable para 
la  comunicación y formación del niño a través nuevos aprendizajes  para 
el futuro. 
De lo analizado, vemos que en el campo de aplicación y acción que 
tendrá esta propuesta es amplia y tiene una cobertura muy significativa 
con orientaciones metodológicas variables para la enseñanza y el 
aprendizaje estudiantil y el cumplimiento do los objetivos fortaleciendo  la 
formación de una ciudanía para el buen vivir. 
Esta guía está elaborada fundamentalmente a su rehabilitación con un 
tratamiento precoz adecuado, que influirá sobre la personalidad del niño y 
su adaptación social, así también a su rendimiento escalar. 
Para valorar la posible aplicación de cada una de las actividades se 
presenta una serie de pruebas faciales, corporales útiles en sus 
resultados previniendo la existencia de otros trastornos, y está 
esencialmente basada en actividades prácticas  que está orientada a la 






La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica – 2010 
se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 
quehacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 
Pedagogía Crítica - Constructivista que ubica al estudiantado como 
protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber 
hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas 
del aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivistas y 
constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la 
siguiente forma: 
En el campo educativo el desarrollo del  lenguaje oral es fundamental  
para una mejor relación social  ya que les  permite expresar hechos que   
suceden mediante el transcurso de sus actividades. La función 
respiratoria tiene relación con la expresión del lenguaje, el respirar 
correctamente es esencial para una buena fonación. 
Los ejercicios gestuales, los corporales, la repetición de fonemas, los 
trabalenguas, las adivinanzas, canciones, la repetición de sonidos  
onomatopéyicos, la lectura de gráficos. Los juegos de integración, 
rompecabezas y otros son estrategias que ayudad al desarrollo del 
lenguaje oral  percibiendo  objetivos claros y específicos, por eso es muy 
importante que en la infancia se aplique métodos de enseñanza 
aprendizaje en conjunto con los padres para adaptar buenos resultados 
en  desarrollar destrezas y habilidades, esperando las etapas del niño 
para su ejecución y aprendizaje comprendido dentro de la sociedad. 
La labor rehabilitadora de  corrección de las articulaciones enfoca el 
tratamiento especial en la expresión del lenguaje hablado,  llevando a 
cabo un tratamiento de psicoterapia, para así con la labor conjunta lograr 
la rehabilitación e integración total de la persona. 
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Por este enfoque que debe tener el tratamiento, es preciso destacar la 
importancia que tiene el trabajo en equipo que cuanto más temprano y 
pequeño es el niño el pronóstico será mucho más positivo, es preciso que 
el educador cree un clima de confianza, seguridad y respeto  positivo e 
incondicional donde no se den juicios valorativos  sino una aceptación 
total de la persona tal y como es.  
Es importante que el niño no centre la atención sobre sus propias 
dificultades esto le llevará a problemas de adaptación en la comunicación, 
podemos corregir un problema de lenguaje si lo consideramos como una 
“diferencia” diciéndole que lo que dijo no está mal, sino diferente de lo que 
digo yo o de lo que dicen sus compañeros.   
Tenemos que reforzar la confianza del niño sin negar la existencia de 
su problema, para ello debe seguir las etapas que sigue el niño 
normalmente en el proceso de desarrollo progresivo dentro de la cual, 
nunca se exigirá del niño más de lo que en cada momento puede dar, las 
sesiones de reeducación deberán tener una duración de 30 a 45 minutos,  
evitando la fatiga del niño con variación de ejercicios y pudiéndose dar 
dos o tres sesiones semanales, según las necesidades de cada caso.  
Todos los ejercicios realizados en el tratamiento tienen una finalidad 
educativa y requieren una participación,  esfuerzo por parte del alumno.  
Es necesaria la constancia y la repetición de los mismos para llegar a 
formar los hábitos correctos que eliminen los defectos, en todas las 
actividades habrá que estar atento a la capacidad de respuesta y 
colaboración del niño, evitando en todo momento el llegar a fatigarle y así 
adaptarle el trabajo  al ritmo que él pueda seguir. 
El tratamiento como condición primordial y la colaboración de los 
padres, permitirá  ayudar para que comprendan los problemas del niño y 
la forma en que ellos puedan contribuir a su superación, el niño como los 
padres necesitan una relación que los gratifique y que les haga sentir la 
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felicidad de estar juntos convirtiendo las técnicas en juegos para que 
puedan ser realizados también fuera de la sesión. 
La importancia que se dará  al  habla estará  vinculada a una serie de 
sonidos sin establecer significados del lenguaje puede definirse como un 
sistema de convivencia que sirve para comunicarse entre niños, niñas y 
personas que le rodean y pueda expresar sus ideas, sentimientos, 
vivencias sueños y fantasías ya que favorecen al incremento de su 
vocabulario adecuado y preciso que le permite acrecentar conocimientos, 
habilidades y destrezas siendo así un niño  creativo y beneficiado con un 
adecuado desarrollo de comunicación oral e incluido a la sociedad.  
 
OBJETIVOS 
Objetivos Generales Operativos 
• Elaborar una guía de técnicas metodológicas de rehabilitación y 
tratamiento del lenguaje oral con técnicas respiratorias, faciales, 
corporales y sonidos lingüísticos para estimular la necesidad de 
comunicarse oralmente  con  los niños y niñas  de 4 a 5 años de la 
Escuela Jardín “Mundo Feliz”. 
• Integrar a los padres y madres de familia el cuidado y el desarrollo del 
niño mediante juegos y ejercicios de integración social. 
• Motivar a lo niños y niñas  a participar  de rondas y juegos de 
integración para promover  el desarrollo social e integral. 
• Entregar a los docentes de la Escuela Jardín “Mundo Feliz” una Guía 
de elementos del  desarrollo del lenguaje  oral para los niños  y niñas 











Las encuestas realizadas a los padres de familia y docentes, da como 
resultado elaborar una guía de actividades que beneficien  al desarrollo 
del lenguaje oral del niño y su interrelación con los demás,  mediante 
ejercicios corporales, faciales, juegos de integración los cuales serán 
aplicados y mejorados mediante la aplicación y participación de los 
padres niños y docentes, esta Guía es el resultado de una investigación 
que durante su aplicación dará resultados favorables para los niños de 
tempranas edades. 
Los ejercicios de respiración, imitación fonológica y facial es una 
alternativa no solo para el desarrollo del lenguaje oral, sino para la 
interrelación social de los niños, lo que facilitará a los participantes ser 
creadores de su propio proceso de aprendizaje, esto beneficiara a los 













Parroquia: El Beaterio 
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Fotografía 2: Situación geográfica 
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CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
 
 ÁREA MOTRIZ 
Brazos abiertos a la altura de los hombros  
Respiración  pulmonar  
Respiración nasal 
Respiración  bucal 
 
 ÁREA ESPACIAL 
Caminar en punta de pie 
Noción arriba a bajo 
Noción poco mucho 
Noción delante de tras 
 
 MOTRICIDAD FACIAL 
Labios hacia delante 
Inflar las mejillas y hacer explosión 
Comprimir las mejillas entre las mandíbulas 
Sacar la lengua lo máximo y llevarlo adentro 
Sacar la lengua y doblarlos juntando los bordes 
Realizar movimientos laterales de la mandíbula inferior 
 PERCEPCIÓN VISUAL 
Descripción de láminas  
Descripción de imágenes  




 PERCEPCIÓN AUDITIVA 
Imitar sonidos de animales 
Memorización de frases 
Motricidad gruesa 
Equilibrio del esquema corporal 
Motricidad Fina  
Trozar papel y pegar 








UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE  
1  
Expresar movimientos 
con el lenguaje 
corporal añadiendo 
equilibrio, dirección, 
velocidad control y 
control para lograr su 
condición motriz. 
 
IMPORTANCIA.- Permitirá al niño a 
desarrollar el lenguaje  oral, sus 
propios pensamientos, la seguridad de 
ir más allá con su imaginación. 
OBJETIVO.-Expresar y comunicar 
ideas, sentimientos y vivencias a los 









PLAN DE CLASE 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN: Mundo Feliz  
TEMA: Desarrollo del Lenguaje  
TIEMPO: 1 período de 45 minutos  
OBJETIVO EDUCATIVO DE AÑO: Comprender y producir conversaciones acerca de experiencias personales, narraciones, 
descripciones, orales desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición  y el 

















• Reconocer los sonidos iniciales medios y finales de 
diferentes palabras. 
• Separar y alargar los sonidos de diferentes palabras. 
• Reconocer los sonidos: inicial, medios y final de la 
palabra ratón. 
CONSTRUCCIÓN  
• Alargar los sonidos de los animales  
• Representar cada sonido con un animal 
• Contar los sonidos. 
• Pronunciar los sonidos: inicial, medios y  final 
• Crear un código gráfico para cada sonido de la palabra  
CONSOLIDACIÓN  
• Realizar conciencia semántica de las palabras–  









sonidos. De las 
palabras 
• Repetir los sonidos 
fonológicos y 
asociarlas a los 
fonemas  
 








TECNICAS DE REEDUCACIÒN RESPIRATORIA 
Ejercicios de respiración 
Actividad 
Abrir los brazos a los costados  a la altura de los hombros tomando aire y 
expulsando lentamente    
Recursos. Ejercicios respiratorios sin utilizar material. 
Posesión del niño: De pie en posición vertical.  
Foto Nº 3: Ejercicios de respiración 
 
FUENTE: Jardín Escuela Mundo Feliz.   
ELABORADO: Paredes Silvia   
 
Importancia.- Para una perfecta articulación del lenguaje se preciso una 
buena función respiratoria. El tratamiento comenzará con una serie de 
ejercicios a modo de juegos. Y que el niño tome conciencia de su propia 
respiración.  
 
Recomendación.- El número de veces que se hará repetir (se repetirá el 





Imitar el soplido de un asno “ia, ia” lento y rápido 
Recursos: Ejercicios respiratorios sin utilizar material. 
Posesión del niño: De pie en posición vertical.  
 
Foto Nº 4: Respiración  pulmonar  
 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz 
Elaborado: Paredes Silvia   
 
Importancia.- Para una perfecta articulación del lenguaje es precisa una 
buena función respiratoria, el tratamiento comenzará con una serie de 
ejercicios a modo de juegos. Y que el niño tome conciencia de su propia 
respiración.  
 
Recomendaciones.- El número de veces que se hará repetir (se repetirá el 





Sonreír sin abrir la boca y posterior mente reír  
 
Foto Nº 5: Respiración nasal                     
 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz 
Elaborado: Paredes Silvia   
Recursos: 
Ejercicios respiratorios sin utilizar material.  
Posición del niño: De pie en posición vertical. 
Importancia.- En la reeducación respiratoria, el primer punto por considerar 
es la elección de la técnica fisiológica, indica al caso que se va a tratar. 
Antes de elegirla  el re educador tendrá especial cuidado en comprobar si el 
tipo de respiración corresponde al objetivo.  





Abrir y cerrar la boca como si bostezara  
Foto Nº6:   Inspiración bucal 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  
Elaborado: Paredes Silvia  
 
Recursos. 
Ejercicios respiratorios sin utilizar material.  
Posición del niño: De pie en posición vertical. 
Recomendación.- repetir el ejercicio de 5 a 6  veces, tres días a la semana.  
Importancia.- La reeducación respiratoria tiene notables alcances 
terapéuticos en el tratamiento de la mayor parte de disfonías respiratorias, 
así como en las sinfonías y en general en todos los padecimientos en los 





Caminar en línea recta en punta de pie, un pie delante del otro   
Recursos. 
El ejercicio de equilibrio  requiere de un espacio físico.  
Posición del niño: De  punta de pie  en posición vertical. 
Foto Nº 7: Caminar en punta de pie  
 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz 
Elaborado: Paredes Silvia 
 
Recomendación.- Que el pie izquierdo toque el talón del pie derecho. 
Importancia.- Este tiene en orden a la educación psicomotriz y a la 
estructuración del sistema postural que está dirigido al esquema corporal y 





Inspirar aire lentamente con los brazos arriba y expirar lentamente con los 
brazos abajo  
Realice el ejercicio de 6 a 8 veces.    
 
Recursos. 
Ejercicios: nociones de arriba abajo sin material. 
Posición del niño: De pie en posición vertical. 
Foto Nº 8: Noción arriba abajo  
                                                                 
Fuente: Jardín  Escuela Mundo Feliz   
Elaborado: Paredes Silvia 
Ejercicios: nociones de arriba abajo 
Importancia.- Sirve para la estructuración espacial como para la 






Actividad.- Clasificar y reciclar cuidando el medio ambiente  
Recursos. 
Ejercicios: nociones  fuera del aula. 
Posición del niño: Situación.  
Foto Nº 9: Noción   poco-mucho  
 
         Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  
         Elaborado: Paredes Silvia  
 
Ejercicios: nociones poco. 







Saltar la rayuela con un solo pie detrás de Ronal: delante de Jeremi 
Foto Nº 10: Noción: delante detrás  
 
               Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  
               Elaborado: Paredes Silvia  
 
Recursos  
- Dentro fuera: 
- Arriba – abajo 
- A un lado – a otro lado 
- Entre 
- Detrás – delante 
- Antes después 
- Izquierda  - derecha 
 






Estirar al máximo los labios hacia delante. 
Foto Nº 11:   Labios hacia delante  
 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  
Elaborado: Paredes Silvia  
 
Recursos: Silla, espejo.  
Posición del niño: sentado cómodamente. 
Ejercicios de labios  
Importancia: Motiva en los niños la motricidad de los labios, mejillas, y la 
lengua.  





Inflar las mejillas y apretar con las manos, hacer explosión 
 
Foto Nº 12: Inflar las mejillas y hacer explosión  
 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  
Elaborado: Paredes Silvia  
 
Recursos: Silla, espejo.  
Posición del niño: sentado cómodamente. 
Ejercicios de labios 
Importancia: Motiva en los niños la motricidad de los labios, mejillas, y la 
lengua.  





Hacer como si estuviera flaco: Comprimir las mejillas entre las mandíbulas 
Foto Nº 13: Comprimir las mejillas entre las mandíbulas. 
 
         Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  
         Elaborado: Paredes Silvia  
 
Recursos: Silla, espejo.  
 
Posición del niño: Sentado cómodamente. 
 
Importancia: Estimula adecuadamente el lenguaje en los niños. 







Sacar la lengua lo máximo posible y volverla dentro tensa y relajada  
Foto Nº 14: Sacar la lengua lo máximo posible y volverla adentro. 
 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  
Elaborado: Paredes Silvia  
 
Recursos. Silla, espejo. 
 
Posición del niño: sentado cómodamente. 
Ejercicios de lengua  
Importancia.- Es un órgano movible, que entra en juego en la masticación, 
la succión y la articulación de muchos fonemas.    





Sacer la lengua y doblar juntando sus bordes laterales formando un canal. 
Foto Nº15: Sacer la lengua y doblar juntando sus bordes. 
 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz 
Elaborado: Paredes Silvia  
 
Recursos. Silla, espejo. 
Posición del niño: Sentado cómodamente. 
Importancia.- Es un órgano movible, que entra en juego en la masticación, 
la succión y la articulación de muchos fonemas.    





Realizar movimientos laterales de la mandíbula inferior, llevándola 
sucesivamente a un lado y al otro. 
Foto Nº 16: Realizar movimientos laterales de la mandíbula inferior. 
 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  
Elaborado: Paredes Silvia  
 
Recursos. Silla, espejo. 
Posición del niño: sentado cómodamente. 
Importancia.- Estimula adecuadamente el lenguaje en los niños. 







Descripción de láminas e imágenes 
Foto Nº 17: Descripción de láminas  
          
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz 








1.-  Si Pancha plancha                           2.- Timoteo tiene un tío                                                  
¿Con Una plancha,                                      y su tío un tambor  
 Con cuantas   plancha                                Juntos tocan tonaditas  
  Plancha panchita? Tocan tin tocan ton. 
 






Descripción de láminas e imágenes 
Colorea el tren más largo que observas.  
 
Foto Nº18: Descripción de imágenes  
 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  





1.-  Si Pancha plancha                           2.- Timoteo tiene un tío                                                  
¿Con Una plancha,                                      y su tío un tambor  
 Con cuantas   plancha                                Juntos tocan tonaditas  
  Plancha panchita? Tocan tin tocan ton. 
 





Clasificar y armar su creatividad 
Foto Nº 19: Formar figuras grandes, medianas, pequeñas 
 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  




Posición del niño: Situación.  
Ejercicios: Noción grande, mediano,  pequeño 




Percepción  auditiva 
Actividades  
Gatear imitando sonidos de los animales, utilizando el movimiento del 
cuerpo corporal  
Foto Nº 20: Imitar sonidos de animales  
 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  
Elaborado: Paredes Silvia  
 
Recursos  
- Sonidos onomatopéyicos.(Naturales o de animales) 
- Discriminación sonidos producidos por objetos. 
Materiales 
Grabadora, C.D  








Memorizar poemas: Repetición de palabras y frases 
Foto Nº  21: Memorización de frases 
 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  
Elaborado: Paredes Silvia  
   
Recursos 
- Ritmo / memorización: rimas, frases, versos, poemas etc. 
- Series con palmadas 
- Repetición de palabras – frases 
Ciempiés 
1.- Ciempiés, ¿no crees que es una grosería,  
Tardarse tanto tiempo en la zapatería. 
ELABORADO: por Juan león Mariscal  
Tengo un arbolito  
Tengo un arbolito junto a mi ventana  
Que sombra regala todas las mañanas  
Importancia: Esta actividad le permite al niño mejorar la conciencia 






Mantenerse de  un pie sin balancearse.  
Foto Nº 22: Equilibrio del esquema corporal 
Fuente: Jardín Escuela Mundo Feliz  
Elaborado: Paredes Silvia  
 
Recursos. 
El ejercicio de equilibrio  requiere de un espacio físico.  
Posición del niño: De  punta de pie  en posición vertical. 
Importancia.- Este tiene en orden a la educación psicomotriz y a la 
estructuración del sistema postural que está dirigido al esquema corporal y 
lleva al conocimiento de su  propio cuerpo. 
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RESPONSABLE DE LA INVESTIGACION 
 




OBJETIVO  GENERAL 
• Determinar si  el desarrollo  del  lenguaje oral  influye en  la interrelación 
social del niño, para convivir en armonía y desarrollarse con   seguridad 
en el medio que nos rodea   con  los niños y niñas  del primer año de 
educación general  básica de la Escuela- Jardín “Mundo Feliz”de la 
Ciudad de Quito Durante el año lectivo 2010-2011. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
• Conocer los factores que impiden el normal desarrollo del lenguaje 
oral en los niños y niñas del primer año de educación básica. 
• Seleccionar técnicas  de lenguaje oral que ayuden a la integración, 
socialización, comunicación, confianza y seguridad en sí mismo para 
los niños y niñas del primer año de educación básica. 
• Elaborar una Guía  para el desarrollo de la  lengua oral y mejorar la 
interrelación social de los niños y niñas del primer año de educación 







UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÒN SEMIPRESENCIAL 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ENCUESTA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 
 
Institución: Jardín - Escuela “Mundo Feliz” 
Función: Padre de Familia.  
Año: Primero (A-B) 
OBJETIVOS: Determinar si  el desarrollo  del  lenguaje oral  influye en  la 
interrelación social del niño, para comunicar sus  pensamientos e ideas y 
desarrollarse como un ser críticos y a autónomo en el medio que nos rodea  
con  los niños y niñas  del primer año de educación general  básica de la 
Escuela- Jardín “Mundo Feliz” de la Ciudad de Quito Durante el año lectivo 
2010-2011.  
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenida mente los aspectos del presente cuestionario y marque con 
una (x) la casilla  de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala 
Siempre = (4) = S                                             A veces = (2) = AV  
Casi Siempre = (3) = CS                                     Nunca = (1) = N 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos se esta. 









1 La repetición de palabras, construye el 
desarrollo del lenguaje.   
    
2 Hablar   con seguridad y libertad ante los 
demás, permite estructurar oraciones en 
forma espontanea. 
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3 Reconocer sonidos, ayuda a una mejor 
pronunciación. 
    
4 Reconocer palabras, permite estructurar 
ideas que comunican deseos, sentimientos y 
acciones. 
    
5 Identificar sonidos de palabras, ofrece a su 
hijo estímulos de seguridad.   
 
 
   
6 La observación  de  las letras, beneficia a 
identifica su forma y sonido del los fonemas. 
    
   
 
7 
Leer cuentos e historias, permite  reconoce el 
sonido que forman las palabras. 
    
8 Al escuchar el sonido de las palabras, permite 
memorizar freces  que luego serán usadas 
para comunicarse. 
    
9 
 
Visitar los lugares de la comunidad, le permite 









10  Participar dentro de la familia, contribuye a 
expresarse con claridad y fluidez. 
    
11 Realizar actividades escolares de acuerdo a 
su edad,  le permite fomentar valores 
positivos. 
    
12 Al tener une imagen positiva de si misma, le 
permite sentirse parte de la comunidad. 
    
13 Expresarse con seguridad, ayuda a resolver 
problemas sencillas.   
    
 
14 
Reproducir   frases cortas, contribuye al 
desarrollo social del niño con los demás.  







UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
A)   CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETOS, VARIABLES, INDICADORES E 
ITEMS 
P= PERTINENTE                                               NP=  NO PERTINENTE 
ITEM A OBSERVACIÓN 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
B) CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
O = OPTIMA            B= BUENA                   R= REGULAR              D= 
DEFICIENTE 
ITEM B OBSERVACIÓN 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   




UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÒN SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA PARA DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA. 
Institución: Jardín - Escuela “Mundo Feliz” 
Función: Docente…………. 
Año: Primero (A-B) 
 
OBJETIVOS:  Determinar si  el desarrollo  del  lenguaje oral  influye en  la 
interrelación social del niño, para comunicar sus  pensamientos e ideas y 
desarrollarse como un ser críticos y a autónomo en el medio que nos rodea  
con  los niños y niñas  del primer año de educación general  básica de la 
Escuela- Jardín “Mundo Feliz” de la Ciudad de Quito Durante el año lectivo 
2010-2011.  
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenida mente los aspectos del presente cuestionario y marque con 
una (x) la casilla  de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala 
Siempre = (4) = S                                             A veces = (2) = AV  
Casi Siempre = (3) = CS                                     Nunca = (1) = N 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos se esta 









1 La reproducción de oraciones largas, 
contribuye a reconocer sonidos semánticos. 
 
    
2 La reproducción de sonidos de los fonemas, 
facilita la comprensión y articulación de las 
palabras.  
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3 Expresarse  con palabras claras, incentiva a 
reproducir freces correctamente.   
    
4 La  expresión de frases  gramaticales, es una 
técnica para mejorar la comunicación oral. 
    
5 Los sonidos producidos por las vocales, 
contribuyen a corregir la comprensión de las 
palabras.  
    
 
6 
La estructuración de ideas, mejora la 











La identificación de sonidos, permite a 
interpretar sonidos y palabradas 
correctamente.  
    
8 
 
La visualización de imágenes, contribuye al 








9 Los niños escuchan instrucciones, y se  
expresan con seguridad y libertad ante los 
demás, 
    
10 Escuchar con atención los sonido de los 
fonemas, facilita la   comprensión  y 
articulación de las palabras.   
    
11 La participación en eventos culturales, influye 
en el desarrollo social el niño. 
    
12 La  influencia  de los padres de familia   en la 
formación del lenguaje,  logra fortalecer el  
idioma natal  del niño.   
    
13 Expresarse con fluidez y claridad dentro de la 
escuela, permite mejorar su identidad y 
seguridad. 
    
14 Los niños de acuerdo a su idioma natal, 
emplean sonidos de las letras con facilidad. 
    
15 La participación interactiva del niño, mejora la 
relación con los demás niños. 
    
16 El comportamiento humano, contribuye al 
aprendizaje y desarrollo social del niño. 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
A)   CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETOS, VARIABLES, INDICADORES E 
ITEMS 
P= PERTINENTE                                               NP=  NO PERTINENTE 
ITEM A OBSERVACIÓN 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   







UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
B) CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
O = OPTIMA            B= BUENA                   R= REGULAR              D= 
DEFICIENTE 
ITEM B OBSERVACIÓN 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   




UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
C)  LENGUAJE 
              A= ADEUDADO                                                   I= INADEUDADO 
ITEM C OBSERVACIÓN 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   




UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL  PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 
Institución: Jardín-Escuela “Mundo Feliz” 
Función: Niños Y Niñas…………. 
Año: Primero (A-B) 
OBJETIVOS: Determinar si  el desarrollo  del  lenguaje oral  influye en  la 
interrelación social del niño, para comunicar sus  pensamientos e ideas y 
desarrollarse como un ser críticos y a autónomo en el medio que nos rodea  
con  los niños y niñas  del primer año de educación general  básica de la 
Escuela- Jardín “Mundo Feliz” de la Ciudad de Quito Durante el año lectivo 
2010-2011.  
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenida mente los aspectos del presente cuestionario y marque con 
una (x) la casilla  de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala 
Siempre = (4) = S                                             A veces = (2) = AV  
Casi Siempre = (3) = CS                                     Nunca = (1) = N 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados  









1 Expone experiencias propias utilizando el 
nuevo vocabulario adquirido. 
    
2 Reproduce fonemas, sonidos y frases 
mediante  experiencias propias. 
    
3 Expresa  sonidos en función de crear nuevas 
palabras. 
    
4 Reconoce, identifica los sonidos de acuerdo a 
su forma. 




5 Identifica las letras de su nombre y forma 








6 Identifica y relaciona los sonidos den medio 
natural y social. 
    
7 
 
Discrimina visual mente objetos imágenes o 








8 Lee imágenes de narraciones y ordena la 
información siguiendo una secuencia lógica 
    
9 Escucha, diferencia e identifica el número de 
palabras que componen una cadena sonora. 
    
10 Escucha narraciones para luego  diferenciar e 
identificar palabras que componen una cadena 
sonora. 
    
11 Elige con seguridad las actividades que desea 
realizar. 
    
12 Se relaciona con los demás seres humanos 
con seguridad y alegría en actividades 
sociales.. 
    
13 Reconoce y valora su núcleo familiar 
demostrando interés y respeto a sus padres.  
    
  14 Participa y se integra en juegos demostrando 
alegría e interés.  
    
 
15 
Es participativo en actividades establecidas 







Identifica sus propias actitudes y respeta a los 
demás. 
    
17 
 
 Descubre su historia personal desde su 
nacimiento para identificarse como miembro 








18 Expresa sus emociones y sentimientos de una 
manera espontáneas.  
    
19 Participa en juegos voluntaria y espontanea 
mente con los demás niños. 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
A)   CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETOS, VARIABLES, INDICADORES E 
ITEMS 
P= PERTINENTE                                               NP=  NO PERTINENTE 
ITEM A OBSERVACIÓN 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
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PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
B) CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
O = OPTIMA            B= BUENA                   R= REGULAR              D= 
DEFICIENTE 
ITEM B OBSERVACIÓN 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
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PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
C)  LENGUAJE 
              A= ADEUDADO                                                   I= INADEUDADO 
ITEM C OBSERVACIÓN 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
 
